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摘  要 
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Popular religion has its own practice and construction in the long 
historical development.By observing the ritual of local deity we can have some 
interpretations; also we can understand the system and its composite 
characteristics. As one of the popular deities in Fujian, Taiwan and overseas 
Chinese communities, Wutao religion shows its composite feature on Lunar March 
15 in Yunxi, a village in Quanzhou, Fujian. We can see the “local heritage” 
there.Wutao was worshiped because of his superb medical skills and ethics. 
Although when sick we looking for help from scientific medical treatment now, 
we still want to be blessed healthy by Wutao.This paper suppose to investigate 
the practice, content and internal logic of popular religion and provide a case 
by related ritual fieldwork in a village in north of Dehua, Fujian. 
The first two chapters introduce the context and environment of Yunxi, 
including natural, social and historical situation, also describe the Wutao 
religion here.The third chapter a “deep description” of the ritual. Rituals 
of “Asking for herbs”and “Guo guan”show the uniqueness of Wutao religion 
in Yunxi.The villagers believe in the significance of the ritual. Ritual 
activities also has their own initiative adaptation as society changes; The 
fourth chapter shows interpretations of the faith world through oral materials 
collection, based on those materials there has some analysis.The last chapter 
makes exploration, combined with the observation of the local ritual ceremonies 
and pulpit, the thematic understanding of the local pepole; investigate the 
practical significance in the representation of local people. 
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